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法（말 대접법 mal daejeobeob）」（５）、「もっと謙る法（더 낮춤법 deo nachumbeob）」、「も




方を表す名称としては「尊卑法」・「もっと謙る法（더 낮춤법 deo nachumbeob）」・「もっと
崇める法（더 높임법 deo nopimbeob）」、高めることも低めることも表さない名称としては










許雄（1963） 尊待法 主体尊待 客体尊待 相対尊待 
成耆徹（1970） 待遇法 主体尊待 (言及なし） 聴者待遇 
徐正洙（1972） 待遇法・敬語法 主体待遇 客体待遇 相対待遇 
李翊燮（1974） 敬語法 主体敬語法 客体待遇法 相対敬語法 




























































































           5 種類 3 種類 
尊敬語 「いらっしゃる・おっしゃる」形 尊敬語 
謙譲語Ⅰ 「伺う・申し上げる」形 謙譲語 
謙譲語Ⅱ（丁重語） 「参る・申す」形 







（５）韓国語のローマ字表記は、「国語의 로마字 表記法」『文化観光部告示』第 2000-8
































































































































































































말 mal（話）  
사람 salam（人） 






성함・존함 seongham/jonham（お名前）  
진지 jinji（ご飯）    
약주 yagjju（お酒）（美化語の性質を持つ）  
댁 daeg（お宅）  
병환 byeonghwan（ご病気） 
연세 yeonse（お年） 
생신 saengsin（お誕生日）   
말씀 malsseum（お話）（美化語の性質も持つ）  
분 bun（方）   








아프다 apeuda （体の具合が悪い） 









먹다 meogda （食べる） 
마시다 masida（飲む） 
있다 issda （いる） 




     
     
드시다 deusida/잡수시다 jabsusida （召し上がる） 
드시다 deusida/잡수시다 jabsusida （召し上がる）           
계시다 gyesida（いらっしゃる） 
안 계시다 an gyesida（いらっしゃらない） 
말씀하시다 malsseumsida（お話しなさる・おっしゃる） 
주무시다 jumusida（お休みになる） 
돌아 가시다 dol-agasida（お亡くなりになる） 
별세 하시다 byeolsehasida（世を去られる） 
서거 하시다 seogeohasida（逝去なさる） 
 
 ＜尊敬助詞＞ 



















































만나다 mannada・보다 boda（会う) 
말하다 malhada（話す) 
주다 juda（あげる) 

































平叙文 -다 da,-라 la -네 nae -오 o -ㅂ니다 bnida -아 a,-어 eo -지요 jiyo 
感嘆文 -구나 guna -구먼 gumeon -구 guryo   -군 gun -군요 gunyo 
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      ／ 
略体下称形 
     ○ 
現在形の普通形の語尾 
    ／ 









いる。例えば、成耆徹(1970,1985)は、「아주높임 ajunopim (하십시오 hassibsio)」・「예사
높임 yesanopim (하오 hao)」・「두루높임 dulunopim (해요 haeyo)」・「예사낮춤 yesanachum (하
게 hage)」・「아주낮춤 ajunachum (해라 haera)」・「두루낮춤 dulunajchum (해 hae)」の６つ
の分類を行っている。一方、イム・ホンビン／ジャン・ソウォン（임홍빈／장소원）(1995)
は、「높은대우 nopeundaeu：합니다 habnida (格式体)、해요 haeyo (非格式体)」・「같은대우




































































































人称詞は、指示詞の「この（이 i）」、「その（그 gue）」、「あの（저 jeo）」、「どの（어느 eonue）」
と密接な関係にあり、目の前にいる２人称には「この（이 i）」を付ける。他の指示詞であ





















































     る。なお（表２）は、（表１）の日本語の用言に合わせて、韓国語の用言の整理を行 
     った。 
 
（表１）日本語の用言         
             文体 
叙法／時制／品詞 
   
  非丁寧 
       







動詞 －u～－ル －iマス～－マス 
形容詞 －イ     ――――― 




動詞 －タ －iマシタ～－マシタ 
形容詞 －カッタ     ――――― 






動詞 －oウ～－ヨウ －iマショウ～－マショウ 
形容詞 －カロウ     ――――― 
名詞・名詞的形容詞 －ダロウ －デショウ 
過
去 
動詞 －タロウ －iマシタロウ～－マシタロウ 
形容詞 －カッタロウ     ――――― 











（表２）韓国語の用言              
             文体 
叙法／時制／品詞 
   
    非丁寧 
       








動詞 －ㄴ/는 다－n/neun-da －ㅂ/습니다      
－b/seummnida, 
－아/어요    －a/eoyo 
形容詞 －다 －da －ㅂ/습니다   
－b/seummnida, 
－아/어요    －a/eoyo 




動詞 －았/었다 ass/eotta －았/었습니다 
－ass/eusseumnida  
－았/었어요   
－ass/eosseoyo   
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形容詞 －았/었다－ass/eotta   －았/었습니다 
－ass/eusseumnida  
－았/었어요   
－ass/eosseoyo   
名詞・名詞的形容詞 －았/었다－ass/eotta   －았/었습니다 
－ass/eusseumnida  
－았/었어요   








動詞 －자  －ja  －ㅂ/읍시다   
－b/eubsida 
－아/어요  －a/eoyo 





－r/l gesimnida  
－ㄹ/을 것이에요 
－r/l geosieyo 
名詞・名詞的形容詞 －일 것이다－il geosida   
－일 것이다－il geosida 
－일 것입니다 





動詞 － 았/었 을 것이다  
－ass/eoss eosslgeosida   
－았/었 을 것이야 
－ass/eoss geosiya  
－았/었 을 것입니다  
－ass/eusseul geosimnida  
－았/었 을 것이에요  
－ass/eoss eul geosieyo   
形容詞 －았/었 을 것이다 
－ass/eoss gesida   
－았/었 을 것이야 
－ass/eoss geosiya   
－았/었 을 것입니다  
－ass/eusseul geosimnida  
－았/었 을 것이에요  
－ass/eoss geosieyo   
名詞・名詞的形容詞 -일 것이다－il geosida －일 것입니다 
－il geosimnida 








－아/어   －a/eo 
－으/십시오 －eu/eusibsio 






     韓国語のような「敬語助詞」に当たる「ニ」が存在はしており、元々は場所を表す助 
     詞であるが、「敬語助詞」にもなる。一方、「ニオカレマシテハ」のように、「敬語助 
     詞」と言いづらい助詞もある。これは助詞「に」に「おく」という動詞、尊敬の助動 
     詞「られる」、丁寧語の「ます」、さらに助詞の「は」が複合的に集まっているもので 
     あり、「敬語助詞」と呼びにくい。しかし本稿では、韓国語の「敬語助詞」に照らし 
     合わせる形で、日本語の「ニ」・「ニハ」・「ニオカレル」・「ニオカレマシテハ」などを 
































































































































 韓国語（普通･敬語） 日本語（普通･敬語）   備考 
(ⅰ) －가－ga/이 i･－께서－kkeseo －は/が  主体(主語) 
(ⅱ) －는－neun/은 eun･－께서는－kkeseoneun －は/が･－には#    
(ⅲ) －만－man･－께서만－kkeseoman －だけ  
(ⅳ) －만이 mani･－께서만이－kkeseomani －だけが  
(ⅴ) －도－do･－께서도－kkeseodo －も･－にも@  
(ⅵ) －에게－ege/한테 hante･－께－kke －に 与格 
(ⅶ) －에게는－egeneun/한테는 hanteneun･－께는－kkeneun －には  
(ⅷ) －에게만－egeman･－께만－kkeman －にだけ  
(ⅸ) －에게도－egedo/한테도 hanntedo･－께도－kkedo －にも  






















































할아버님 halabeonim」（お祖父様）、「할머님 halmeonim」（お祖母様）、「아버님 abe 
onim」（お父様）、「어머님 eomeonim」（お母様）、「선생님 seonsaengnim」（先生様）、

















Ａ（平社員）:저는 대통령이 펴온 경제정책은 실정에 가깝다고 생각합니다. 
jeoneun daetonglyeong-i pyeo-on gyeongjejeongchaeg-eun siljeong-e 
gakkabdago saenggaghabnida 
（私は大統領が行ってきた経済政策は失政に近いと考えます） 
Ｂ（部長）:나도 그렇게 생각해. 














Ａ（看護士）:오늘 퇴원하신 환자께서는 아주 조용하고 매너가 있는 분이셨어. 
       oneul toe-wonhasin hwanjakkeseoneun aju jo-yonghago maeneoga issneun 
bun-isyeoss-eo 
（今日、退院された患者はとても静かでマナーのある方でいらっしゃった） 
Ｂ（同僚）:그런 환자는 흔하지 않아. 


























① 선생님께서 저에게 열심히 노력하라고 말씀하셨습니다. 
seonsaengnimkkeseo jeo-ege yeolsimhi nolyeoghalago malsseumhasyeoss-seubnida 
（先生は私にがんばりなさいと、おっしゃいました） 
＃② 선생님이 저에게 열심히 노력하라고 말씀하셨습니다. 
seonsaengnimi jeo-ege yeolsimhi nolyeoghalago malsseumhasyeoss-seubnida 
（先生は私にがんばりなさいと、おっしゃいました） 
*③ 선생께서 저에게 열심히 노력하라고 말씀하셨습니다. 
seonsaengkkeseo jeo-ege yeolsimhi nolyeoghalago malsseumhasyeoss-seubnida 
（先生は私にがんばりなさいと、おっしゃいました） 
*④ 선생이 저에게 열심히 노력하라고 말씀하셨습니다. 
















① 선생님께서는 제 생명의 은인 이십니다. 
seonsaengnimkkeseoneun je saengmyeong-ui eun-in isibnida 
（先生様は私の命の恩人でいらっしゃいます） 
＃② 선생님은 제 생명의 은인이십니다.（先生様は私の命の恩人でいらっしゃいます） 
seonsaengnimeun je saengmyeong-ui eun-in isibnida 
seonsangnimeun jae sangmyeonge eunin nisimnida 
＃③ 선생께서는 제 생명의 은인입니다. 
seonsagkkeseoneun je saengmyeong-ui eun-ibnida（先生は私の命の恩人です） 
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＃④ 선생은 제 생명의 은인입니다. 













① 선생님께서 철수를 불렀지. 
seonsaengnimkkeseo cheolsuleul bulleossji（先生がチョルスを呼んでいた） 
② 선생님이 철수를 불렀지. 
seonsaengnimi cheolsuleul bulleossji（先生がチョルスを呼んでいた） 
＃③ 선생께서 철수를 불렀지. 
seonsaengkkeseo cheolsuleul bulleossji（先生がチョルスを呼んでいた） 
＃④ 선생이 철수를 불렀지. 














＃① 지난주 후배님께서만 여기에 들렀어요? 
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jinanju hubaenimkkeseoman yeogi-e deulleoss-eo-yo 
（先週、後輩だけがここに寄ったのですか） 
② 지난주 후배께서만 여기에 들렀어요? 
jinanju hubaekkeseoman yeogi-e deulleoss-eo-yo 
（先週、後輩だけがここに寄ったのですか） 
③ 지난주 후배님만 여기에 들렀어요? 
jinanju hubaeniman yeogi-e deulleoss-eo-yo 
（先週、後輩だけがここに寄ったのですか） 
＃④ 지난주 후배만 여기에 들렀어요? 



















① 그 당시 할아버님께서도 저에게 많은 말씀을 해 주셨습니다 
geu-dangsi halabeonimkkeseodo jeo-ege manh-eun malsseum-eul hae jusyeoss 
-seubnida（あの当時、おじいさんも 私に多くの話を語ってくださいました） 
＃② 그 당시 할아버님도 저에게 많은 말씀을 해 주셨습니다. 
geu-dangsi halabeonimdo jeo-ege manh-eun malsseum-eul hae jusyeoss-seubnida 
（あの当時、おじいさんも 私に多くの話を語ってくださいました） 
③ 그 당시 할아버지께서도 저에게 많은 말씀을 해 주셨습니다. 




＃④ 그 당시 할아버지도 저에게 많은 말씀을 해 주셨습니다. 
















① 우리가 다른 친구하고 싸우고 있을 때 옆 집 아저씨께서는 나를 호통치셨어. 
uliga daleun chinguhago ssa-ugo iss-eul ttae yeop jib ajeossikkeseoneun  
naleul hotongchisyeoss-eo. 
（私たちが友達同士で喧嘩をしているとき、隣の家のオジサンは僕をお叱りになった） 
② 우리가 다른 친구하고 싸우고 있을 때 옆 집 아저씨는 나를 호통치셨어. 

















＃① 사람들 중에서 형님께서만 저를 꾸중했어요. （人の中で兄だけが私を叱りました） 
salamdeul jung-eseo hyeongnimkkeseoman jeoleul kkujunghaess-eo-yo 
②사람들 중에서 형님만 저를 꾸중했어요.（人の中で兄だけが私を叱ってました） 
salamdeul jung-eseo hyeongnimman jeoleul kkujunghaess-eo-yo 
＃③사람들 중에서 형께서만 저를 꾸중했어요. （人の中で兄だけが私を叱りました） 
salamdeul jung-eseo hyeongkkeseoman jeoleul kkujunghaess-eo-yo 
④사람들 중에서 형만 저를 꾸중했어요. （人の中で兄だけが私を叱りました） 











① 삼촌께서 오셨다. samchonkkeseo-osyeossda（叔父さんがいらっしゃった） 
② 삼촌이 오셨다.   samchoni-osyeossda     （叔父がいらっしゃった） 
③ 삼촌께서 왔다.   samchonkkeseo- wassda  （叔父さんがきた） 
















① 지난주（할아버지의）손주께서도 우리집에 들렀습니다. 
 jinanju(hal-abeoji-ui) sonjukkeseodo ulijib-e deulleoss-seubnida 
（先週（お祖父さんの）お孫さんも家に寄ってました） 
② 지난주（할아버지의）손주도 우리집에 들렀습니다. 
 jinanju(hal-abeoji-ui) sonjudo ulijib-e deulleoss-seubnida 











① 지난주 일요일 김선생님께서만이 학교에 들렀지요? 
jinanju il-yo-il gimseonsaengnimkkeseoman-i haggyo-e deulleossji-yo 
（先週の日曜日、金先生だけが 学校へ寄られたでしょう） 
② 지난주 일요일 김선생께서만이 학교에 들렀지요? 
jinanju il-yo-il gimseonsaengkkeseoman-i haggyo-e deulleossji-yo 
（先週の日曜日、金先生だけが 学校へ寄られたでしょう） 
③ 지난주 일요일 김선생님만이 학교에 들렀지요? 
jinanju il-yo-il gimseonsaengnimman-i haggyo-e deulleossji-yo 
（先週の日曜日、金先生だけが 学校へ寄られたでしょう） 
④ 지난주 일요일 김선생만이 학교에 들렀지요? 







































































































































































































































































































































잡수시다 jabsusida」 (召し上がる)、「계시다 gyesida」(いらっしゃる) 、「안 계시다


















(g)  :「謙譲用言」の「格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(g’):「謙譲用言」の「非格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(h)  :「謙譲用言」の「格式体」のみ。 
(h’):「謙譲用言」の「非格式体」のみ。 
(i)(i’):「謙譲用言」に（－ㄹ－l／－을－eul）を付ける。 
(j)  : 一般用言の「格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(j’): 一般用言の「非格式体」に「－겠－gess」を付ける。 













(１) 이거 누가 할 거야?    igeo nuga hal ggeoya    これ誰がするの。 
(j ) 제가 하겠습니다.    jega hagesseubnida  私がいたします。 
(j’)제가 하겠어요.     jega hagesseoyo     私がいたします。 
(k)  제가 합니다.        jega habnida        私がします。 
(k’)제가 해요.      jega haeyo          私がします。 
(l)  제가 할 겁니다.     jega halggeobnida   私がします。 














１秒、その実行が明日になれば 24時間である。例えば、「내년,대학원에 진학합니다 naen








を取り上げてみよう。                                 
お母さんと子供の対話の中で、「미영아！ 뭘 하고 있어? miyeoga！ mwol hago isseo」
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（２）선배님！그럼 약속이 있어서   seonbaenim geuleoum yagssogi isseoseo 
先輩、それでは、約束があるので 
(j)   먼저 실례하겠습니다. meonjeo  sillyehagess-seubnida お先に失礼いたし 
ます。           
 (j’) 먼저 실례하겠어요.   meonjeo sillyehagess-eo-yo お先に失礼いたします。 
 (k)   먼저 실례합니다.     meonjeo sillyehabnida    お先に失礼します。 
 (k’) 먼저 실례해요.       meonjeo sillyehae-yo     お先に失礼します。 
(l)  *먼저 실례할 겁니다.  meonjeo sillyehal geobnidaお先に失礼する予定で 
す。                                          
























（３）다음 달 학회에는   da-eum dal haghoe-euenun  来月の学会には 
(j)  제가 가겠습니다.   jega gagess-seubnida  私が参ります。 
(j’)제가 가겠어요.    jega gagess-eo-yo    私が参ります。 
   (k)  제가 갑니다.     jega gabnida        私が行きます。 
   (k’)제가 가요.      jega ga-yo          私が行きます。 
(l)  제가 갈 겁니다.    jega gal geubnida    私が行きます。 
















（４） 어떤 한 사원이 전무에게  eotteon han sawon-i jeonmu-ege  
ある一人の社員が専務に 
(g)  *정말 축하드리겠습니다.  jeongmal chughadeuligess-seubnida 
おめでとうございます。 
 (g’) *정말 축하드리겠어요.    jeongmal chughadeuligess-eo-yo 
おめでとうございます。 
(h)    정말 축하드립니다.     jeongmal chughadeulibnida 
おめでとうございます。 




 (l)  ＃정말 축하드릴 겁니다.   jeongmal chughadeulil geobnida 
おめでとうございます。 





















（５）그 건에 대해서는         geu geou-e daehaeseoneun その件に関しては 
(g)  제가 말씀 드리겠습니다.  jega malsseum deuligess-seubnida 
私が申し上げます。 
 (g’)제가 말씀 드리겠어요.     jega malsseum deligess-eo-yo 
私が申し上げます。 
(h)  제가 말씀 드립니다.      jega malsseum deulibnida 
私が申し上げます。 
     (h’)제가 말씀 드려요.       jega malsseum deulyeo-yo 
私が申し上げます。 
(l)  제가 말씀 드릴 겁니다.    jega malsseum deulil geobnida 
私が申し上げるつもりです。 























（６）(g)   말씀 좀 여쭙겠습니다. malsseum jom yeojjubgess-subnida 
ちょっとお尋ねいたします。 
(g’) 말씀 좀 여쭙겠어요.    malsseum jom yeojjubgess-eo-yo 
ちょっとお尋ねいたします。 
(h)   #말씀 좀 여쭙습니다.  malsseum jom yeojjubseubnida 
ちょっとお尋ねします。 
(h’) #말씀 좀 여쭈어요.      malsseum jom yeojju-eo-yo 
ちょっとお尋ねします。 
(i)    #말씀 좀 여쭐 겁니다.  malsseum jom yeojjul geobnida 
 ちょっとお尋ねします。 

































(a）  : 「尊敬用言」の「格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(a’)： 「尊敬用言」の「非格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(A)(A’)：(a) (a’)それぞれの過去形（９）。 




(C)(C’): (c) (c’)それぞれの過去形。 
(d)   ：  一般用言の「格式体」に「－시－si」や「－겠－gess」を付ける。 




(e)  :  一般用言の「格式体」に「－시－si」を付ける。 
(e’):  一般用言の「非格式体」に「－시－si」を付ける。 
(E)(E’)：(e)(e’)それぞれの過去形。 
(f)(f’)：同じ意味の一般用言に「－시－si」や（－ㄹ－l／－을－eul）を付ける。 
(F)(F’): (f) (f’)それぞれの過去形。 
 (g)  ： 「謙譲用言」の「格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(g’)： 「謙譲用言」の「非格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(G)(G’)：(g)(g’) それぞれの過去形。 




(I)(I’):  (i)（i’） それぞれの過去形。 
 (j)  ： 一般用言の「格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
 (j’)： 一般用言の「非格式体」に「－겠－gess」を付ける。 
(J)(J’):(j)(j’)それぞれの過去形。 
(k)   :  一般用言の「格式体」のみ。 











（７）과장님은          gwajangnieun    課長は 
(a)   뭘 드시겠습니까?   mwol deusigeseumnika  何を召し上がりますか。 
(a’) 뭘 드시겠어요?    mwol deusigeseoyo     何を召し上がりますか。 
(b)   #뭘 드십니까?      mwol deusimnika       何を召し上がりますか。 
(b’) #뭘 드세요?      mwol deuseyo          何を召し上がりますか。 
(c)   뭘 드실 겁니까?    mwol deusilgeumnika   何を召し上がりますか。 





























(８) 그 문제를 부장님께서 거래처에 
geu munjeleul bujangnimkkeseo geolaecheo-e  その問題を部長が取引先に 
(g)  여쭙겠습니까?   yeojjubgess-seubnikka お伺いになりますか。 
 (g’)여쭙겠어요?    yeojjubgess-eo-yo     お伺いになりますか。 
(h)  여쭙습니까?     yeojjubseubnikka      お伺いになりますか。 
(h’)여쭈어요?     yeojju-eo-yo          お伺いになりますか。 
(i)  여쭐 겁니까?    yeojjul geobnikka      お伺いになりますか。 























（９）선배님은          seonbaenim-eun           先輩は 
(j)  뭘 먹겠습니까?  mwol meoggess-seubnikka   何を食べますか。 
(j’)뭘 먹겠어요?    mwol meoggess-eo-yo       何を食べますか。 
(k)  뭘 먹습니까?    mwol meogseubnikka        何を食べますか。 
(k’)뭘 먹어요?       mwol meog-eo-yo           何を食べますか。 
(l)  뭘 먹을 겁니까?  mwol meog-eul geobnikka   何を食べますか。 















（10）그 일은   geu il-eun           その件は 
      (a)  형님께서 하시겠습니까?  hyeongnimkkeseo hasigess-seubnikka 
 お兄さんがなさいますか。 
(a’)형님께서 하시겠어요?   hyeongnimkkeseo hasigess-eo-yo 
お兄さんがなさいますか。 
(b)  형님께서 하십니까?    hyeongnimkkeseo hasibnikka  
お兄さんがなさいますか。 
(b’)형님께서 하세요?     hyeongnimkkeseo  hase-yo 
お兄さんがなさいますか。 
(c)  형님께서 하실 겁니까?  hyeongnimkkeseo hasil geobnikka  
お兄さんがされますか。 























（11）어머니가 과자를     eomeoniga gwajaleul        母がお菓子を 
(J)  ＃많이 샀겠습니까?  manh-i sassgess-seubnikka たくさん買ったでしょうか。 
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(J’) ＃많이 샀겠어요?   manh-i sassgess-eo-yo     たくさん買ったでしょうか。 
 (K)    많이 샀습니까?   manh-i sass-seubnikka     たくさん買いましたか。 
 (K’)  많이 샀어요?     manh-i sass-eo-yo         たくさん買いましたか。 
(L)  *많이 샀을 겁니까? manh-i sass-eul geobnikka たくさん買ったでしょうか。 












（12）종이 봉지를 보니까、할머니께서 귤을  jong-i bongjileul bonikka halmeonikk
eseo gyul-eul 
紙袋をみると、お祖母さんは蜜柑を 
(A)  많이 사셨겠습니다.  sasyeossgess-seubnida  
たくさんお買いになったでしょう。 
(A’) 많이 사셨겠어요.   sasyeossgess-eo-yo 
たくさんお買いになったでしょう。 
(B) ＃많이 사셨습니다.     sasyeoss-seubnida  
たくさんお買いになりました。 
(B’) ＃많이 사셨어요.    sasyeoss-eo-yo  
たくさんお買いになりました。 
(C) ＃많이 사셨을 겁니다.  sasyeoss-eul geobnida  
たくさんお買いになったでしょう。 



















（13）당신! 어젯밤은 잘    dangsin eojesbam-eun jal あなた、昨日はよく 
(A)   주무셨겠습니다.    jumusyeossgess-seubnida  お休みなったでしょう。 
(A’) 주무셨겠어요.     jumusyeossgess-eo-yo     お休みになったでしょう。 
(B)  ＃주무셨습니다.    jumusyeoss-seubnida      お休みになりました。 
(B’) ＃주무셨어요.      jumusyeoss-eo-yo         お休みになりました。 
(C)   주무셨을 겁니다.   jumusyeoss-eul geobnida   お休みになったでしょう。 





































hal-abeojikkeseoneun jigeumjjeum yeonghwaleul   お祖父さんは、今頃映画を 
(a)   보고 계시겠습니다. bogo gyesigess-seubnida  観ていらっしゃるでしょう。 
(a’) 보고 계시겠어요.  bogo gyesigess-eo-yo     観ていらっしゃるでしょう。 
(b)   ＃보고 계십니다.    bogo gyesibnida          観ていらっしゃいます。 
(b’) ＃보고 계세요.    bogo gyese-yo             観ていらっしゃいます。 
(c)   보고 계실 겁니다. bogo  gyesil-eul geobnida 観ていらっしゃるでしょう。 


















（15）다음은 총장님께서 da-eum-eun chongjangnimkkeseo    次は総長が 
(a)   말씀해 주시겠습니다.  malsseumhae jusigess-seubnida  
お話をしてくださいます 
(a’) 말씀해 주시겠어요.   malsseumhae jusigess-eo-yo  
お話をしてくださいます。 
(b)   말씀해 주십니다.      malsseumhae jusibnida  
お話をしてくださいます。 
(b’) 말씀해 주세요.        malsseumhae juse-yo  
お話をしてくださいます。 
(c)   말씀해 주실 겁니다.    malsseumhae jusil geobnida 
お話をしてくださいます。 

















（16）아버지가 손님을 집으로 abeojiga sonnim-eul jib-eulo  父がお客さんを家に 
(g)   ＃모시겠습니다.   msigess-seubnida   ご案内します(ご案内いたします)。 
(g’) ＃모시겠어요.    mosigess-eo-yo     ご案内します(ご案内いたします)。 
(h)    모십니다.     mosibnida          ご案内します。 
(h’)  모셔요.      mose-yo            ご案内します。 
(i)    모실 겁니다.   mosil geobnida     ご案内します。 
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（17）기무라가 그런 일을  gimulaga geuleon il-eul   木村がそんなことを 
(j)    하겠습니까?  hagess-seubnikka  するんでしょうか。 
(j’)  하겠어요?      hagess-eo-yo     するんでしょうか。 
(k)    합니까?       habnikka          しますか。 
(k’)  해요?         hae-yo            しますか。 
(l)   ＃할 겁니까?     hal geobnikka     するんですか。 
















（18）아마 어제쯤 사장님은 회장님을 
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ama eojejjeum sajangnim-eun hoejangnim-eul        恐らく昨日社長は会長に  
(G)  찾아뵈었겠습니다.  chaj-aboe-eossgess-seubnida  お目にかかれたでしょう。 
     (G’) 찾아뵈었겠어요.  chaj-aboe-eossgess-eo-yo     お目にかかれたでしょう。 
(H)   ＃찾아뵈었습니다. chaj-aboe-eoss-seubnida      お目にかかりました。 
      (H’) ＃찾아뵈었어요.  chaj-aboe-eoss-eo-yo         お目にかかりました。 
(I)  찾아뵈었을 겁니다. chaj-aboe-eoss-eul geobnida  お目にかかれたことでし
ょう。 














（19）할아버지는 긴 여행에  무척이나  
hal-abeojineun gin yeohaeng-e mucheog-ina         おじいさんは長旅で大変 
(a)    피곤하시겠습니다.  pigonhasigess-seubnida   お疲れでしょう。 
(a’)  피곤하시겠어요.    pigonhasigess-eo-yo      お疲れでしょう。 
(b)   ＃피곤하십니다.      pigonhasibnida          お疲れです。 
(b’) ＃피곤하세요.       pigonhase-yo            お疲れです。 
(c)    피곤하실 겁니다.  pigonhasil geobnida      お疲れでしょう。 


















（20）삼촌이 그런말을  samchon-i geuleonmal-eul  叔父がそんな話を 
 (A)   하셨겠습니까?   hasyeossgess-seubnikka  なさったんでしょうか。 
(A’) 하셨겠어요?    hasyeossgess-eo-yo      なさったんでしょうか。 
(B)   하셨습니까?     hasyeoss-seubnikka      なさいましたか。 
(B’) 하셨어요?       hasyeoss-eo-yo        なさいましたか。 
(C)  *하셨을 겁니까?  hasyeoss-eul geobnika   なさったんでしょうか。 













（21）형님이 그런 나쁜 일을    
hyeongnim-i geuleon nappeun il-eul        兄がそんな悪いことを 
(J)   했겠습니까?    haessgess-seubnikka   したのでしょうか。 
    (J’) 했겠어요?       haessgess-eo-yo       したんでしょうか。 
(K)  했습니까?       haess-seubnikka       しましたか。 
(K’) 했어요?         haess-eo-yo           しましたか。 
       (L)   *했을 겁니까?    haess-eul geobnikka   したんでしょうか。 





















（22）과장님이 사장님께  gwajangnim-i sajangnimkke    課長が社長に 
(j)   꽃다발을 전하겠습니다.   
kkochdabal-eul jeonhagess-seubnida              花束を渡します。 
(j’) 꽃다발을 전하겠어요.    
kkochdabal-eul jeonhagess-eo-yo                 花束を渡します。 
(k)   꽃다발을 전합니다.   
kkochdabal-eul jeonhabnida                      花束を渡します。 
(k’) 꽃다발을 전해요.     
kkochdabal-eul jeonhae-yo                      花束を渡します。       
(l)   ＃꽃다발을 전할 겁니다.   
kkochdabal-eul jeonhal geobnida                 花束を渡すと思います。 
(l’) ＃꽃다발을 전할 거예요.   


















（23）어제 언니가 명동에서 쇼핑을     
eoje eonniga myeongdong-eseo syoping-eul   昨日、明洞で姉が買い物を 
(J)  했겠습니다.   haessgess-seubnida       したでしょう。 
(J’)했겠어요.    haessgess-eo-yo          したでしょう。 
(K) 했습니다.   haess-seubnida           しました。 
(K’)했어요.    haess-eo-yo              しました。 
(L) 했을 겁니다.  haess-eul geobnida       したでしょう。 












（24）지난주에 부장님이 회장님을  
jinanju-e bujangnim-i hoejangnim-eul    先週、部長が会長に 
(G)    찾아뵈었겠습니다.  
chaj-aboe-eossgess-seubnida            お目にかかったと思います。 
      (G’)  찾아뵈었겠어요.    
chaj-aboe-eossgess-eo-yo             お目にかかったと思います。 
(H)  ＃찾아뵈었습니다.  
chaj-aboe-eoss-seubnida            お目にかかりました。 
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      (H’) ＃찾아뵈었어요.   
chaj-aboe-eoss-eo-yo               お目にかかりました。 
(I) 찾아뵈었을 겁니다.  
chaj-aboe-eoss-eul geobnida          お目にかかったと思います。 
      (I’) 찾아뵈었을 거예요.  

















（25）서울행 열차가          seo-ulhaeng yeolchaga     ソウル行きの列車が 
(j)  곧 도착하겠습니다.  god dochaghagess-seubnida  間もなく到着します。 
(j’)곧 도착하겠어요.   god dochaghagess-eo-yo     間もなく到着します。 
(k)  곧 도착합니다.     god dochaghabnida          間もなく到着します。 
(k’)곧 도착해요.      god dochaghae-yo           間もなく到着します。 
(l)  곧 도착할 겁니다.   god dochaghal geobnida     間もなく到着します。 





이 울리는 걸 보니까 gijeog-i ullineun geol bonikka」（汽笛が鳴っていることから）、「서


















（26）홋카이도에는            hoska-ido-eneun           北海道には 
(J)   ＃눈이 왔겠습니다.   nun-i wassgess-seubnida   雪が降ったでしょう。 
(J’) ＃눈이 왔겠어요.     nun-i wassgess-eo-yo      雪が降ったでしょう。 
(K)    눈이 왔습니다.     nun-i wass-seubnida       雪が降りました。 
(K’)  눈이 왔어요.        nun-i wass-eo-yo          雪が降りました。 
(L)   ＃눈이 왔을 겁니다.   nun-i wass-eul geobnida    雪が降ったでしょう。 













































   注 
（１）韓国語のローマ字表記は、「国語의 로마字 表記法」『文化観光部告示』第 2000-8号




研究者 時期 意味機能 文  献 
崔鉉培 1937 可能､推量 『우리말본』第 14版(1987) 、正音文化社、韓国 
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羅鎭錫 1953 推量､推断､確信 「未來時相 補幹‘리’와‘겠’의 交替」『國語國文學』第 6巻、 
国語文学会、韓国 
南基心 1972 未確認 「현대 국어 시제에 관한 문제」『國語國文學』第 55-57合併号、南 
基心 外（1975）『現代国語文法』再録、啓明大出版部、韓国 
徐正洙 1977 推量､意志 「‘－겠’에 관하여」『말』第 2輯、延世大学校、韓国 
成耆徹 1979 経験に対する推
定的判断 
「경험과 추정」『文法研究』第 4 輯、文法研究会、韓国 
金次均 1981 不確実､未確定 「‘을’과‘겠’의 의미」『한글』第 173・174 号、한글학회、韓
国 
朴英順 1985 未知､話者の意志 『韓国語通史論』集文堂、韓国 





「임의적 불확실성과 화자의 주관적 선택:‘겠의 화용론」『한글』 
第 198 号，한글학회，韓国 
ﾊﾟｸｸﾞﾝﾎ 
（박근호） 
1990 推定､意図 「선어말 어미‘－겠’에 대한 연구」慶北大学校碩士論文、韓国 
ｲﾑ･ﾁﾙｿﾝ 
(임칠성) 
























＠그가 친절하다는 뜻 아니겠어요?   
geuga chinjeolhadaneun tteus anigesseoyo（彼が親切だという意味じゃないですか） 
＠똑똑하기만 하다고 훌륭한 사람이 되겠는가?  
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ttogttoghagiman hadago hullyunghan salami doegessneunga 
（賢いだけで立派な人になるのか） 
＠그가 갑자기 나타나지 않(았)겠어?  
geuga gabjagi natanaji anh(ass)gesseo（彼が突然現れたんじゃ） 
＠그가 날 사랑한다고 하지 않(았)겠어요?  
geuga nal salanghandago haji anh(ass)gess-eo-yo 
（彼が私を愛すると言っていたんじゃ） 




＠２人称主語：（甲）찌개는 숟가락으로 드시겠습니까? 
jjigaeneun sudgalageulo deusigesseubnikka  チゲはスプーンで召し上がりますか。 
＠１人称主語:（乙）아뇨,젓가락으로 먹겠어요. 
agneau,jeosgalageulo meoggesseoyo     いいえ、箸で食べます。 
＠３人称主語：서울에는 눈이 많이 왔겠어요.  
seouleneun nuni manhi wassgesseoyo ソウルでは雪がたくさん降ったことでしょう。 












つけると、「－ㄹ－l／－을 것 입니다－eul geos ibnida（－ㄹ－l／－을 겁니다－e
ul geobnida）／「－ㄹ－l／－을 것 이어요－eul geos ieoyo（－ㄹ－l／－을 거예요
eul geoyeyo）」となって、未来・推量を表す。 
（９）韓国語の過去形は、陽母音語幹(ㅏ a・ㅗ o)には「－았－ass」、陰母音語幹(ㅏ a・ㅗ
o 以外)は「－었－eoss」、「하다 hada」(する)には「－였－yeoss」を付ける。 





















































































































































































  Ａ：あなた！卒業してから何年ぶりなの。 







   （Ａ）①－なの。 
        ＃②－ですか。 
         ＃③－でございますか。 
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   （Ｂ） ⅰ－かな。 
          ＃ⅱ－ですかね。 
          ＃ⅲ－でございますかね。 












  部長：あなた！最近もこんなに遅い時間まで残業しているの。 


















  患者：先生！来週は退院できますか。 













  年配の女性：このハンカチは、あなたのですか。 






   （年配の女性） ①－のなの。 










  先生：あなたは、この点についてどう思いますか。 





   （先生） ①－わかっているの。 











    長男：お母さん！４月１日付けで部長に昇進しました。 




  （母）  ①－報われたね。 
          ＃②－報われましたね。 
          ＃③－お報われになりましたね。 







  姉：あなたの長男は、秋に挙式をあげるの。 






  （姉）  ①－あげるの。 
       ＃②－あげますか。 









  妻：あなた！今日も残業で、帰りが遅いの。 








   （妻）①－遅いの。 
          ②－遅いですか。 










  社員：あなたの個性を生かすあなたのための化粧品です。 






  （社員）＃①－化粧品だ。 
②－化粧品です。 









  顧問 ：我が国のサッカー運命は、あなたたちの努力にかかっています。 





     （顧問） ①－かかっている。 
          ②－かかっています。 
















  妻：오늘 당신 늦게 돌아오세요？ 
oneul dangsin neujge dol-a-ose-yo （今日、当身は帰りが遅いですか） 
    夫：아니, 늦지않아． 







  （妻）＃①－돌아 와？       dol-a wa       （－帰ってくるの） 
           ②－돌아 와요？     dol-a wayo     （－帰ってきますか） 
          ＃③－돌아 옵니까？   dol-a obnikka  （－帰ってきますか） 
          ＃④－돌아 오셔？     dol-a osyeo    （－帰っていらっしゃるの） 
⑤－돌아 오세요？   dol-a ose-yo   （－帰っていらっしゃいますか） 
          ＃⑥－돌아 오십니까？ dol-a osibnika （－帰っていらっしゃいますか） 
 
ここで「当身」共起する用言として一般的に①「늦게 돌아와 ? neujge dol-a-wa（帰りが















  俳優：이것은 당신을 당신답게 꾸밀수 있는 생활 필수품입니다．  
igeos-eun dangsin-eul dangsindabge  kkumilsu issneun  saenghwal pilsupum- 
ibnida（これは当身を当身らしく飾ることのできる生活必需品です） 





  （俳優）  ＃①－필수품이야．  pilsupum-i-ya     （－必需品だ） 














あなた 当身 場面 状 況 人間関係 年齢     共起の用言 










上 司 と 社
員 
上司(50代) 










未 知 の 関
係 




 ４  ― (J)学校 教授が学生に対して
して質問に応えを促
す場面 







 ５  ― (J)家庭 昇進が決まっている
長男が帰省して母に
報告する場面 
親子 母(60 代) 
息子(30 代)  
(J)－報われたね 
６ ― (J)実家 中年の兄弟姉妹が集
まった場面 
姉と弟 40代～50代 (J)－あげるの 








８ ８ (J)(K) 
繁華街 








































   社長：あなたは、前期の営業実績が昨年の後期に比べて、どれくらい落ち込んでい
るか把握していますか。 




   
（社長） ＃①－把握しているか。 
              ②－把握していますか。 










  警察官：あなた！嘘をつかず、しっかり答えなさい。 

















  Ａ：あなたが俺の車を追い越して右折するのは乱暴な運転だろう。 








        ＃②－運転でしょう。 
    （Ｂ）ⅰ－言っているの。 
      ⅱ－言ってるんですか。 











  お母さん：あなた！いい加減にしなさい。 




  （お母さん）＃①－いい加減にしろ。 
               ②－いい加減にして。 
               ③－いい加減にしなさい。 















  （娘） ⅰ－そうだろう。 










  妻：あなたがそう言ったんでしょう。 






  （妻）①－言ったんだろう。 
          ②－言ったじゃないの。 








  チームメンバー：半年かけて開発したものです。 






  （部長）ⅰ－開発できないのか。 


















  社長：당신은 전기 영업 실적이 작년후기와 비교해서 얼마나 떨어졌는지 
파악하고 있어요？dangsin-eun jeongi yeong-eob siljeog-i bjagnyeonhugi-wa 
bigyohaeseo eolmana tteol-eojyeossneunji pa-aghago iss-eo-yo 
    （当身は、前期の営業実績が昨年の後期に比べて、どれくらい落ち込んでいるか
把握していますか） 
 幹部：예, 문제점을 파악해서 분석을 하고 있는 중입니다． 
ye, munjejeom-eul pa-aghaeseo bunseog-eul hago issneun jung-ibnida 





    （社長） ①－있어？      iss-eo        （いるの） 
            ②－있어요？    iss-eo-yo      （いますか） 
             ③－있습니까？  iss-seubnikka  （いますか） 
           ＃④－계셔？       gyesyeo       （いらっしゃる） 
             ⑤－계세요？    gyese-yo       （いらっしゃいますか） 













    容疑者（Ａ）：그것에 관해서는 기억이 없습니다． 
geugeos-e gwanhaeseoneun gi-eog-i eobs-seubnida 
              （それに関しては覚えていません） 
  警察官（Ｂ）：당신！ 무슨 소릴 하는거야? 조금 전에는 인정 했잖아． 
dangsin! museun solil haneungeo-ya? jogeum jeon-eneun injeong 
haessjanh-a 









 （Ｂ）ⅰ－있는거야．         －인정했잖아．    
issneungeo-ya          injeonghaessjanh-a 
（－しているの       －認めただろう） 
ⅱ－있는거요．         －인정 했잖아요． 
issneungeo-yo           injeong haessjanh-a-yo 
（－していますか      －認めたでしょう） 
 ＃ⅲ－있는겁니까．       －인정 했잖습니까． 
issneungeobnikka       injeong haessjanhseubnikka 
（－していますか        －認めたでしょう） 
 ＃ⅳ－계시는 거야．      －인정 하셨잖아． 
gyesineun geo-ya         injeong hasyeossjanh-a 
（－いらっしゃるの      －認められただろう） 
  ＃ⅴ－계시는 거요．       －인정 하셨잖아요． 
gyesineun geo-yo         injeong hasyeossjanh-a-yo 
（－いらっしゃいますか  －認められたでしょう） 
  ＃ⅵ－계시는 겁니까．      －인정 하셨잖습니까． 
gyesineun geobnikka      injeong hasyeossjanhseubnikka 











  Ａ：당신이 내 자동차를 추월해서 우회전하는 건 난폭한 운전이잖아？ 
dangsin-itbnaetbjadongchaleul chu-wolhaeseotb-uhoejeonhaneun geon nanpoghan 
unjeon-ijanh-a? 
（当身が俺の車を追い越して右折するのは乱暴な運転じゃない？） 
  Ｂ：무슨 소릴하고 있는거야, 당신！  









  （Ｂ）ⅰ－있는거야．     issneungeo-ya      （－しているの） 
          ⅱ－있는거요．     issneungeo-yo      （－していますか） 
          ⅲ－있는 겁니까．  issneungeobnikka   （－していますか） 
         ＃ⅳ－계시는 거야．  gyesineun geo-ya   （－していらっしゃるの） 
         ＃ⅴ－계시는 거요．  gyesineun geo-yo   （－していらっしゃるんですか） 








  妻：당신이 그렇게 말했잖아요．  
dangsin-I geuleohge malhaessjanh-a-yo （当身がそう言ったでしょう） 
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    夫：당신은 왜 그렇게 빈정대？  






   （妻）＃①－말했잖아．     
malhaessjana             （－言ったじゃないの） 
         *②－말씀 했잖아．  
malsseum haessjanh-a      （－おっしゃったじゃないの） 
③－말했잖아요．   
malhaessjanh-a-yo         （－言ったじゃないですか） 
         *④－말씀했잖아요．  
malsseumhaessjanh-a-yo     （－おっしゃったじゃないですか） 
         ＃⑤－말씀 하셨잖아요． 
malsseum hasyeossjanh-a-yo  （－おっしゃったのではありませんか） 
   （夫） ⅰ－빈정대？        binjeongdae          （－ねちねち言うの） 
     ⅱ－빈정대요？      binjeongdae-yo       （－ねちねち言いますか） 
         ＃ⅲ－빈정댑니까？    binjeongdaebnikka    （－ねちねち言いますか） 
         ＃ⅳ－빈정대셔？      binjeong daesyeo     （－ねちねち言われるの） 
     ＃ⅴ－빈정대세요？    binjeongdaese-yo     （－ねちねち言われますか） 

















 チームメンバー：반년에 걸쳐 개발한 것입니다． 
bannyeon-e geolchyeo gaebalhan geos-ibnida 
         （半年かけて開発したものです） 
 部長       ：당신들은 이런 제품밖엔 개발할 수 없어？ 
dangsindeul-eun ileon jepumbakk-en gaebalhalsu eobs-eo 








    （部長）ⅰ－할 수 없어？       halsu eobs-eo          （－できないの） 
      ⅱ－할 수 없어요？     halsu eobs-eo-yo       （－できないですか） 
           ⅲ－할 수 없습니까？   halsu eobs-seubnikka   （－できませんか） 
          ＃ⅳ－할 수 없으셔？     halsu eobs-seusyeo     （－できませんの） 
            ⅴ－할 수 없으세요？   halsu eobs-seuseyo     （－できませんか） 












あなた 当身 場面 状況 人間関係 年齢 共起の用言 





















警 察 官 (30






































六 六' 家庭 妻が夫に対して
叱責する場面 








































  紳士      ：向こうの神社の神主さんに会いに来たのですが、神主さんのご自宅は
ご存じですか。 




  （おばさん）＃ⅰ－ではないのか。 
                 ⅱ－ではないのですか。 








    夫：今まで子供の世話で大変だったね。 





  （妻） ＃ⅰ－感謝している。 
           ⅱ－感謝しています。 









    会長：日頃、あなた方のご努力が優勝に結びついたと思います。 
















   
（Ⅶ）日本のカトリック教会におけるミサの中（拝領前の信仰告白）で唱える内容であ
る。 
  司祭：神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。 

















  女性：이 노래는 사랑하는 당신께 바칩니다． 
i nolaeneun salanghaneun dangsinkke bachibnida 
         （この歌は、愛する当身に捧げます） 











  （女性） ＃①－바쳐．  bachyeo    （－捧げる） 
②－바쳐요．  bachyeo-yo  （－捧げます） 







    ある人：당신께서는 아주 엄격하시고 교육열이 높으셨어． 
dangsinkkeseoneun aju eomgyeoghasigo gyo-yug-yeol-i nop-eusyeoss-eo 
           （当身はとても厳格で教育熱心だった） 
  友人 ：자네 아버님의 성격은 나도 잘 알고 있어． 
jane abeonim-ui seonggyeog-eun nado jal algo iss-eo 
          （君のお父様の性格は、俺もよく知っている） 
 
この「当身」は、すでに亡くなって同席していない父に対する「敬称」の３人称代名詞








  （ある人） ①－높았어．      nop-ass-eo              （－高かった） 
              ＃②－높았어요．    nop-ass-eo-yo       （－高かったです） 
              ＃③－높았습니다．  nop-ass-seubnida      （－高かったです） 
               ④－높으셨어.     nop-eusyeoss-eo         （－高かった） 
              ＃⑤－높으셨어요．  nop-eusyeoss-eo-yo      （－高かったです） 








  案内人：당신들께서 독립을 쟁취 하시기 위해 얼마나 많은 시련을 겪으셨는지 한번 
생각해 보시기 바랍니다． dangsindeulkkeseo doglib-eul jaengchwi hasigi 
wihae eolmana manh-eun silyeon-eul gyeokk-eusyeossneunji hanbeon saengga 
hae bosigi balabnida 
          （当身たちが独立を成し遂げるため、どれほどの苦労をされたのか再度考えて
みて下さい） 
  訪問客：당신들께서의 노고가 많으셨다는 것을 뼈져리게 느꼈습니다． 




  この「당신들 dangsinnedeul」は３人称代名詞の複数で、独立運動家の敬称である。 
 
  （案内人）＃①－쟁취하기       －겪었는지．   
jaengchwihagi      －gyeokk-eossneunji 
（－成し遂げるため －苦労をしたのか） 
②－쟁취하기     －겪으셨는지． 




  （訪問客）＃ⅰ－많았다．        manh-assda      （－多かった） 











  弟：당신께서 원하시던대로 어제 하와이에 여행을 떠나셨습니다． 
     dangsinkkeseo wonhasideondaelo eoje ha-wa-i-e yeohaeng-eul tteonasyeoss- 
seubnida 
（当身が願われていた通り、昨日、ハワイに旅立ったれました） 
  姉：응！ 당신이 기억에 남는 여행이 되길 바래． 












  牧師：전지전능하신 하느님! 당신의 사랑으로 우리룰 돌봐 주시옵소서  
     jeonjijeonneunghasin haneunim! dangsin-ui salang-eulo ulilul dolbwa 
jusi-obsoseo（全知全能な神様！あなたの愛で私たちを見守り給え） 












あなた 当身 場面 状 況 人間関係 年齢 共起の用言 
Ⅰ ― (J)道 ある紳士が中年女性に道
を尋ねている場面 


















野 球 会 長
と 野 球 部
員 






― Ⅳ' (K)舞台 若い女性が舞台で歌う場
面 
恋人同士 20 代 －捧げます 













案 内 人 と











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キーワード：御（ミ）、御（オン）、御（ギョ）、御（ゴ）、御（オ）、敬語、尊敬語、美化    



































































































オン ○ ○ ○ 
オ ○ ○ × 
ミ × ○ ○ 


































































  （１）御幸通り（ミユキドオリ）：兵庫県姫路市の地名 
  （２）御厨（ミクリヤ）：大阪府大阪市東大阪市の地名 
  （３）御影（ミカゲ）：兵庫県神戸市東灘区の地名 
（４）御輿（ミコシ）：天皇の乗る輿 
  （５）御子（ミコ）：天皇の子 
  （６）御代（ミヨ）：天皇の治世やその在位期間 
  （７）御陰（ミカゲ）：天皇から受けた恩恵 
  （８）御簾（ミス）：宮殿に用いるすだれ 
  （９）御厳（ミイツ）：天皇の威光 
























































































































































































































































































































































































































    Ａ：お茶飲むの。 






    ＜Ａ・Ｂは大学生の友人同士、つまり「話し手」（Ａ）が「聞き手」（Ｂ）にご馳
走になったので、御礼をいう対話である＞ 
  Ａ：今日は、ご馳走さま。 






















   ＜販売人（話し手）が集まっている人々（聞き手）の前で商品の説明をしてから「聞
き手」に対して意見があるかどうかを確認する、４つのパターンの言い方である＞ 
  Ａ①：意見はありますか。 
  Ａ②：意見はございますか。 
  Ａ③：ご意見はありますか。 















    ＜会社で仕事の役割分担を行ったが、漏れていた追加の仕事が見つかり、課長（話
し手）はそれを誰がやってくれるのか聞いていることに対して部下（聞き手）から返って
きた４つのパターンの答えである＞ 
    Ｂ①：僕がします。 
  Ｂ②：僕がさせていただきます。 
  Ｂ③：私がします。 











    ＜明日、自宅を訪問する予定の友人（Ｂ）「聞き手」に何時に近くの駅に着くのか、
招待する友人（Ａ）「話し手」が電話で確かめたところ、何時に着けるのか定かではない
ので、駅に着いたら友人（Ａ）に電話するとの答えである＞ 
    Ｂ①：明日、着いたら電話する。 
  Ｂ②：明日、着いたら電話します。 





















    Ａ：百貨店の食品売り場で売っている北海道産のお肉は美味しいですよ。 












  ●場面（７） 
＜一緒に旅行をしている友人同士で、朝食を食べていないＡの話にＢが反応する対
話である＞ 
    Ａ：お腹が空いてきました。 






  ●場面（８） 
＜職場の先輩（Ａ）が後輩（Ｂ）に対して体調を話題に話をしている＞ 
    Ａ：最近、残業で椅子に座っている時間が長いよね、お尻は痛まない。 






  ●場面（９） 
＜友人同士の対話でＡがイタリアに行って買った洋服に対して、Ｂの友人はその洋
服がＡに似合うと言っている＞ 
    Ａ：このお洋服は、イタリアに行ったときに買ったものです。 






  ●場面（10） 
＜隣近所に住むＡがＢの庭に梅の花が咲いているのを話題に対話している＞ 
    Ａ：お庭の梅の花が綺麗ですね。 

















        中立 








（9:A）（7:A） （6:A/B） （7:B）（9:B） 

































    Ａ：그 말의 뜻이 뭡니까? 





    Ｂ：하신 말씀은 잘 알겠습니다. 





    Ｃ：제가 말씀드리겠습니다. 
jega malsseumdeuligess-seubnida 
（私が申しあげます） 









     Ａ：선생님께서 그렇게 말씀하셨어? 
seonsaengnimkkeseo geuleohge malsseumhasyeoss-eo 
（先生がそのようにおっしゃったの） 
   Ｂ：응,그러니까 꼭 약속을 지켜. 











    甲：사장님께 직접 말씀을 드리고 해외지사에 나가야겠어. 
sajangnimkke jigjeob malsseum-eul deuligo hae-oejisa-e naga-ya gess-eo 
  （社長に直接、申し上げてから、海外支社に行きたい） 
   乙：사장님은 방에 계십니다. 


































  Ａ：선배,저 골목에 새로 생긴 음식점 말씀인데요, 가봤어요?  
seonbae,jeo golmog-e saelo saenggin eumsigjeom malsseum-inde-yo,gabwass-e 
o-yo（先輩、あの道角に新しくできた店のことなんですけど、行ったことあり
ますか） 
  Ｂ：아니, 아직 안 가봤어.  
ani, ajig an gabwass-eo 












＜平社員（Ａ）が社長を話題に、同期友人（Ｂ）と話している対話である＞     
  Ａ：있잖아,사장님 말씀인데. 
issjanh-a, sajangnim malsseum-inde 
（あのね、社長のことだけど）  
    Ｂ：왜? 뭔가 있어? 














  Ａ：도와 주셔서 정말 감사합니다.  
do-wa jusyeoseo jeongmal gamsahabnida                      
   （手伝ってくださって本当にありがとうございます）  
     Ｂ：천만의 말씀, 당연히 도와 줘야지. 



























(14:A)   (14:B） 







































    妻：오늘도 약수를 받으러 가세요? 
        oneuldo yagsuleul bad-euleo gase-yo 
（今日も「薬水」を汲みに行きますか） 
  夫：매일 약수를 뜨는 사람이 많지만 갈거야. 















  ＜お祖母さんが、お腹が痛いという孫のお腹をさすりながら話している対話である＞ 
  祖母：내 손은 약손이다. 
nae son-eun yagson-ida 
（私の手は「薬손」だ：痛いの痛いの飛んで行け） 
 孫 ：정말 할머니 손은 약손이네. 




  ＜主婦（Ａ）が主婦（Ｂ）に「薬밥yagbbab」を渡しながら交わす対話である＞ 
 Ａ：이거 약밥인데 좋으시면 좀 드셔 보시겠어요? 
 igeo yagbab-inde joh-eusimyeon jom deusyeo bosigess-eo-yo 
（これは「薬飯」ですが、良かったら少し召し上がってみますか） 
  Ｂ：저는 약밥을 아주 좋아해요.  
























   上司：자네! 약주를 많이 한 모양이군. 
 jane! yagjuleul manh-i han mo-yang-igun 
（君！お酒をたくさん飲んでいるようだね） 
部下：오래간만에 약주 한잔 했습니다. 














嫁：아버님！약주 많이 드셨어요? 
abeonimtm-yagju manh-i deusyeoss-eo-yo 
（義理のお父さん、お酒をたくさんお飲みになったのですか） 
    舅：오늘은 기분이 좋아서 약주 한잔 했다. 














新郎민수（ミンス） ：뭐? 너라니? 어디서 하늘같은 남편한테 너야? 
                    mwo? neolani?  eodiseo haneulgat-eun nampyeonhante neo-ya? 
（何だ？お前って？尊ぶべき旦那にお前って？） 
新婦은주（ウンジュ）：너 약주 한잔 먹은거 아직 안 깼어? 
neo yagju hanjan meog-eungeo ajig an kkaess-eo? 
（お前！（お酒一杯飲んだが、未だに酔いが醒めていないの？） 
新郎민수（ミンス）： 신혼여행이고 뭐고 안가! 가기싫어!  

















  平社員：부장님께서 약주를 드시고 지갑을 잃어 버렸다고 합니다. 
bujangnimkkeseo yagjuleul deusigo jigab-eul ilh-eo beolyeossdago habnida 
     （部長はお酒を飲んで財布を落としてしまったそうです） 
  課長 ：부장님은 원래 약주를 많이 드시니까 문제야. 


















    部長：어제 사장님께서는 사원 연수회에서 약주를 너무 드신 것 같아. 
eoje sajangnimkkeseoneun sa-won yeonsuhoe-eseo yagjuleul neomu deusin  
geos gat-a（昨日、社長は社員研修会でお酒を飲み過ぎたようだ） 
    係長：아니,그렇게 약주를 많이 드셨습니까? 











    社員（Ａ）：팀장님께서 술을 하자고 하는데 너는 갈거야? 
 timjangnimkkeseo sul-eul hajago haneunde neoneun galgeo-ya 
               （チームマネジャーが酒を飲もうとしているが、君は行くの） 
   社員（Ｂ）：나는 술은 이제 지겨워. 











  弟：제 대학 후배가 약주을 많이 해서 간장이 나빠졌다고 해요. 
je daehag hubaega yagju-eul manh-i haeseo ganjang-i nappajyeossdago hae-yo 
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    （私の大学の後輩がお酒を飲み過ぎて肝臓が悪くなったと言います） 
  兄：술은 백해무익한 거야. 










  課長：신입사원이 술을 많이 마시고 입원했다고 해. 
sin-ibsa-won-i sul-eul manh-i masigo ib-wonhaessdago hae 
（新入社員が酒を飲み過ぎて入院したそうだ） 
  係長：술은 몸을 생각하면서 마셔야죠. 










  財務課長：총무부의 신입 사원이 술을 잘 마신다고 해. 
       chongmubu-ui sincham sa-won-i sul-eul jal masindago hae 
（総務部の新入社員は酒に強いと言われている） 
  庶務課長：언제 봐 가면서 같이 약주나 한잔 할까? 
  eonje bwa gamyeonseo gat-i yagjuna hanjan halkka 
（いつか一緒にお酒でも一杯飲もうか）   








































































（２）韓国語のローマ字表記は、「国語의 로마字 表記法」『文化観光部告示』第 2000-8
号（2000年 7月 7日)に準ずる。 

























































































































































































   ②お寝んね 
   ③お目々 
   ④お手々 
   ⑤お耳 
   ⑥お口 
   ⑦おへそ 
   ⑧おしっこ 




















































































  （一）モーモー：牛 
  （二）ワンワン：犬 
  （三）ブーブー：車 
  （四）ニャーニャー：猫 
  （五）ゴロゴロ：雷 
（六）タンタン：お風呂 
  （七）ジージー：祖父 
  （八）バーバー：祖母 
  （九）トト：魚 


















































  （ⅰ）お絵かき 
  （ⅱ）お遊び 
  （ⅲ）お集まり 
  （ⅳ）お歌 
  （ⅴ）お椅子 
  （ⅵ）お部屋 
  （ⅶ）お教室 
  （ⅷ）お靴 
  （ⅸ）お洋服 
  （ⅹ）お友達 
  （ⅺ）お家 
  （ⅻ）お散歩 










































0歳  1歳  2歳  3歳  ４歳  ５歳  ６歳 ７歳  ８歳 
・    ・      ・     ・      ・      ・      ・    ・       ・   
・   ・      ・      ・      ・     ・       ・     ・      ・ 










































































































































































































































































































































































































国立国語研究所(2007)「巻末資料 敬語の方針（抄）平成 19年 2月 2日文化審議会答申」  













































友定賢治（1979）「壱岐島方言の育児語」『文教國文學』８号、広島文教女子大学国文学      
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